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 我国工业化城市化阶段性的特征决定了，现阶段我国要应
对能源短缺问题和碳强度约束，就需要调整能源战略，实行能
源总量控制。石油消费总量控制的目标是在保证一定能源结构
情况下对能源消费总量目标的分解。而且2010年我国石油对外
依存度已经上升至53.7%，2011年上半年更是达到54.8%。考虑
到目前我国产量已经接近峰值，未来新增加的石油需求只能依
赖进口。石油对外依存度将不断提高，国际油价的波动对国内
经济的影响也将更大。这些都迫使我国尽快采取措施，控制石
油消费过快的增长。
 那么，能源局制定的这一石油消费总量的控制目标能否实
现？
 根据工信部的数据，2010年我国石油消费总量为4.39亿吨，
这就意味着在“十二五”期间，我国石油消费的增量需要控制
在6100万吨，年均增量仅为1220万吨，低于“十一五”期间的
2270万吨近1000万吨；年均增速2.6%，也低出“十一五”期间
的6.2%将近3.6个百分点。而且从我国2011年前半年的石油消费
量来看，1~5月，我国消费石油1.98亿吨，增速达10.3%，预计全
年石油消费量将增加至4.65~4.68亿吨（工信部预计2011年我国
石油消费量增速为6.5%，IEA预计增速为6%）。这也就是说，
要完成5亿吨的控制目标，2012~2015年石油消费量的增量就必
须控制在3200~3500万吨，年均增量不足900万吨，远远低于近
年来的平均水平。因此，从我国近几年石油消费的趋势来看，
在保证经济较快增长的情况下，实现石油消费量控制在5亿吨目
标的难度比较大。
 交通领域是主要的石油消耗部门。2009年，我国汽车销量
为1400万辆，2010年为1800万辆。假设我国汽车平均百公里油
耗为8升（2009年为8.06升），汽车年均行驶里程为20000公里，
那么2009年、2010年，由汽车销量导致新增的原油需求量分别
为 2800万吨、3600万吨。根据工信部的预测，到2020年，我国
汽车年销量都有望达到2000万辆。那么，这就意味着我国每年
由汽车销量导致的原油需求增量将会达到4000万吨。即便是我
国乘用车油耗提高到工信部规划的5.9升/百公里，汽车年均行驶
里程下降至15000公里，每年新增汽车导致的原油需求仍然会达
到2210万吨，远高于要达到5亿吨控制目标的1220万吨。因此，
汽车销量的数据也说明到2015年，我国石油消费总量突破5亿吨
可能性比较大。
 能源总量控制的可行性与节能密切相关，能源消费控制
的目标是控制能源供给，如果一定时期的节能量可以确定，那
么，宏观的能源平衡公式是：能源消费=能源供给+节能。节能
的量越大，需要的能源供给越小。因此，要实现石油需求总量
控制，首先需要研究节油潜力。
 一般来说，减少石油消耗，可行的途径有两条：一是提
高燃油效率，减少不必要的油耗，如鼓励小排量汽车，采用公
共交通替代私人轿车；二是实现石油替代， 切实可行的办法
就是发展电动车。需要注意的是，发展电动车能否节约能源，
还在于电动车使用的电力来自何种能源。如果所用电力来自煤
电，虽然可以减少石油消费，但却会增加能源消费总量，增加
排放。但如果所用电力来自可再生能源发电，则不但可以减少
石油消费，而且可以减少排放。
 当然，目前我国电动汽车发展方面还存在很多问题，如缺
乏行业标准、充电基础设施不完善、经济性等等。这些都需要
政府尽快制定相关政策，包括为新技术的开发创造良好的制度
环境，保护知识产权，鼓励创新，鼓励人才和资本向电动汽车
产业流动，进一步制定引导新技术、新模式开发的融资政策，
为电动汽车产业创造便利的融资条件等。
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要完成5亿吨的控制目标，2012~2015年石油消费量的增量就必须控制在3200~3500万吨，年均增
量不足900万吨，远远低于近年来的平均水平。
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